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ごあいさつ 
 
日頃より関係機関の皆様、地域の皆様には、看護研究・研修センターの事業に関しまして、深い
ご理解とご協力をいただき、心より感謝いたしております。 
 看護研究・研修センターは、看護生涯学習に関して調査・研究および教育を行うとともに、広く
地域との交流促進をはかり、地域社会の発展に寄与することを目的として、宮崎県立看護大学に附
設されています。運営は大学の教職員によって構成された専門委員会が担当していますが、それぞ
れの活動は看護大学のすべての教職員と学生が一緒になって取り組み、活気と生きがいのある健康
な環境づくりをめざして、地域の皆様と大学を結ぶ「かけ橋」としての役割を担いながら、地域貢
献活動をおこなっております。 
平成 28 年度は、平成 29 年度からの法人化に向けて、「地域社会と連携し、本県の保健・医療・
福祉の充実に貢献する大学」としてさらに発展するようにとの方向性を定め、地域貢献活動を充実
してまいりましたが、その成果をまとめた第 6号の年報をお届けすることとなりました。 
県民の健康の向上をめざす公開講座の開催や、看護職者を対象とした学び直しの研修会の開催等
の地域貢献活動に加え、県や県内高等教育機関と連携したプロジェクト事業「魅力ある大学づく
り・人づくり」を実施し、訪問看護師や認定看護師等の看護分野の人材育成も行ってまいりました。
その成果等も報告させていただいております。お目通しいただき、ご意見等をいただけましたら幸
いです。 
この報告書が、関係者の皆様方には、宮崎県立看護大学がおこなう地域貢献について、ご理解、
ご協力をいただくための媒体となりますように、また、教職員にとっては、さらなる事業改善や活
動の発展のために活用されますことを心より祈念いたします。 
 
 
平成 29年 7月 
 
 
                            宮崎県立看護大学 
看護研究・研修センター長 
小野 美奈子 
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